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如图 2 中所示，OF 为对垄断保险商最有利的供给量，然后根据
供需相等来确定垄断价格 G。因为小于 OQ 的保险供给都会出
现 MR>MC，这时保险商扩大供给是有利的；而大于 OQ 的任
何保险供给都会又 MR<MC，这表示只有把保险供给减少到
OQ 才能实现成本最小化下的利润最大化。只有在 MR=MC 的


















期边际成本线交点 E1 （SMR=SMC） 决定的产量是同一产


















































CR4= 前四家保险公司的保费总收入 / 所以保险公司保费
总收入（1）
根据保监会的分类数据得到 2004 年至今的行业集中率：
表 1 2004—2008（1- 4）年保险市场行业集中率 CR4（%）
年份 寿险 CR4（%） 财险 CR4（%） 全部业务 CR4（%）
2004 83．15 85．70 70．49
2005 77．03 80．75 65．28
2006 78．14 76．78 64．16
2007 72．89 72．75 59．00






占 I 型 （已有结论显示 2003 年以前我国寿险和财险市场 CR4
值都在 90 以上，表明其在 2003 年以前属于垄断性更强的寡占
I型市场结构。），而 2007 年以后，垄断性减弱，成为寡占 II型的
市场结构。而综合整个保险市场的集中度，则垄断程度稍低些，
但也显示了从寡占 I 型（2005 年以前）向寡占 II 型（2006 年至
今）转变的特点。
表 2 贝恩指数竞争结构分类标准
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